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Стаття присвячена теоретичному аналізу формулювання 
поняття «професійна компетентність», ураховуючи сучасні 
психолого-педагогічні розвідки. В основу взято Закони України, в 
яких визначено завдання у підготовці фахівців різних 
спеціальностей. З метою визначення сутності дефініції 
проаналізовано окремі дослідження вчених, подано їхнє розуміння в 
залежності від предмета вивчення. Автором статті звернена 
увага на психологічну складову дослідження, так як майбутня 
професійна діяльність залежить від особистості індивідума. На 
основі аналізу наукової літератури та врахування реалій 
сьогодення сформульовано поняття «професійна компетентність 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». 
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний 
підхід, професіографія, ключові компетентності, професійна 
компетентність фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. 
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Статья посвящена теоретическому анализу формулировки 
понятия «профессиональная компетентность», учитывая 
современные психолого-педагогические разведки. В основу взято 
Законы Украины, в которых определено задание в подготовке 
специалистов разных специальностей. С целью определения 
сущности дефиниции проанализированы отдельные исследования 
ученых, подано их понимание в зависимости от предмета изучения. 
Автором статьи обращено внимание на психологическую 
составляющую исследования, так как будущая профессиональная 
деятельность зависит от личности индивидума. На основе 
анализа научной литературы и учитывая реалии нынешнего 
времени сформулировано понятие «профессиональная 
компетентность специалистов по предпринимательству, 
торговле и биржевой деятельности». 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
компетентносный подход, професиография, ключевые 
компетентности, профессиональная компетентность 
специалистов по предпринимательству, торговле и биржевой 
деятельности. 
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The article is devoted to theoretical analysis of the formulation of the 
concept of «professional competence», taking into account modern 
psychological and pedagogical researches. The Laws of Ukraine are the 
base, which defines the tasks of training specialists of different specialties. 
In order to determine the essence of the definition analyzed individual 
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researches of scientists, their understanding is given, depending on the 
subject of study. The author of the article focuses on the psychological 
component of the research, since the future professional activity depends 
on the individual's personality. With the analysis of scientific literature and 
taking into account the realities of the present, the notion «professional 
competence of specialists in entrepreneurship, trade and exchange 
activities» is formulated. 
Key words: professional competence, competence approach, 
profession, key competences, professional competence of experts in 
entrepreneurship, trade and stock activities. 
  
Вступ. Сучасні зміни в економічній політиці України вимагають 
нових підходів у підготовці фахівців економічного спрямування. 
Сьогодні компетентнісний підхід є пріоритетним в освітньому процесі. 
Поняття «компетентність», «компетенція» розглядалися нами у 
попередніх публікаціях. Актуальним для нашого дослідження є 
з’ясування змісту поняття «професійна компетентність». Інтеграція 
країни в Європейський простір зумовила проведення подальших 
досліджень щодо сутності означеної дефініції. Важливим є з`ясування 
суті професійної компетентності та стану готовності фахівців до 
майбутньої діяльності в сучасних реаліях.  
Означена проблема в центрі дослідження низки науковців: 
С. Вітвицької, Л. Вербицької, О. Вознюка, О. Дубасенюк, 
О. Дем’янчука, В. Жуковського, О. Загіки, І. Зимньої, О. Пометун, 
С. Пелипчук, Л. Пляка, С. Семенця, А. Хуторського та ін. Зокрема, 
Л. Вербицька розкриває теоретичні аспекти понять «компетентність», 
«професіоналізм», «професійна компетентність», «психологічна 
компетентність», обгрунтовує необхідність формування психологічної 
та професійної компетентності майбутнього економіста-педагога. 
Л. Пляка з’ясовує питання, пов`язані з формуванням професійної 
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комунікативної компетентності, що забезпечить ефективність 
підготовки та конкурентоспроможність молодого фахівця. Проблема 
формування професійної компетенції майбутніх економістів є 
предметом наукової розвідки С. Пелипчук. Автором запропоновано 
основні напрями діяльності науково-педагогічних працівників у 
процесі професійної підготовки студентів та формування професійної 
компетенції майбутніх фахівців-економістів. О. Літікова здійснила 
теоретичний аналіз педагогічних наукових джерел з метою 
конкретизації сутності поняття «професійна компетентність майбутніх 
фахівців з обліку та аудиту, які працюватимуть за МСФЗ». О. Загіка 
виокремила підходи до визначення структури професійної 
компетентності агентів з постачання, запропонувала діагностичний 
інструментарій для комплексного оцінювання професійних умінь і 
професійно важливих якостей фахівців.  
Вважаємо, що означені дослідження заслуговують на увагу та на 
вивчення, проте формування професійної компетентності нами 
вбачається в єдності психологічних та педагогічних основ. Готовність 
майбутнього спеціаліста до професійної діяльності залежить багато в 
чому і від його психологічних, індивідуальних особливостей та 
фахової підготовленості.  
Мета статті полягає у конкретизації змісту поняття «професійна 
компетентність» на психолого-педагогічних засадах. Завдання 
дослідження: проаналізувати сучасні підходи до формулювання 
поняття «професійна компетентність» у наукових розвідках; 
запропонувати наше бачення щодо змісту дефініції «професійна 
компетентність фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності». 
Виклад основного матеріалу статті. На констатувальному етапі 
педагогічного експерименту нами визначено науково-методичні 
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засади дослідження, проаналізовано зміст фахової літератури з 
проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Наша 
увага, в першу чергу, спрямована на вивчення законодавчої бази та 
довідкової літератури щодо цього поняття. Конституцією України 
передбачено право людини на працю та її професійну реалізацію.  У 
цьому процесі важливе значення надається професійній 
компетентності фахівця. Формулювання цього поняття має місце у 
Законі України «Про державну службу». Це здатність особи в межах 
визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні 
знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові 
якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, 
навчання, професійного та особистісного розвитку [5]. У Законі 
України «Про вищу освіту» компетентність трактується як «динамічна 
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти» [6]. Ключові компетентності 
сформульовані у Законі України «Про освіту». Вважаємо, що для 
нашого дослідження слід закцентувати увагу на окремих із них: вільне 
володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі 
відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 
компетентність; інноваційність; інформаційно-комунікаційна 
компетентність; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з 
ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту 
та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей; підприємливість та фінансова грамотність; інші 
компетентності, передбачені стандартом освіти [7]. 
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В умовах кредитно-модульної системи навчання у вищій школі 
поняття «професійна компетентність» ми пов’язуємо зі змістом 
дефініцій «професійний», «професіографія». «Професійний» означає 
пов’язаний з певною професією. || Який об’єднує людей однієї 
професії чи близьких професій [2, c. 1177]. Проте, на наш погляд, це 
формулювання є досить вузьким щодо тлумачення терміну 
«професійна компетентність». За дослідженнями М. Теловатої, 
«професійна компетентність» зумовлено шириною його змісту, 
інтегративністю характеристик, які уможливлюють такі поняття, як 
«професіоналізм», «кваліфікація», «професійні здібності» тощо [9, с. 
315].  
У педагогічному словнику С. Гончаренка доцільно введено термін 
«професіографія» як технологія вивчення вимог, які ставить професія 
до особистісних якостей, психологічних здібностей, психолого-
фізичних можливостей людини. Використовується з метою 
опрацювання інформаційних, діагностичних, корекційних і формуючих 
методичних посібників і практичних рекомендацій щодо забезпечення 
взаємовідповідності людини і професії. Професіографія забезпечує 
постановку практичного завдання та організацію його розв’язання з 
метою оптимізації і підвищення ефективності професійної праці. 
Професіографія охоплює різні сторони конкретної професійної 
діяльності − соціальні, соціально-економічні, історичні, технічні, 
технологічні, правові, гігієнічні, психологічні, психофізіологічні й 
соціально-психологічні [4, с. 275]. Цю ж дефініцію розкрито і у 
психологічному словнику. Проте нашу увагу привернуло визначення 
професійна придатність: «відповідність індивідуальних рис 
професіонала вимогам, які висуває певна професія до рівня розвитку 
цих рис. Професійна придатність сприяє досягненню особистістю 
високих показників у праці і морального задоволення від неї. За 
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наявності позитивного ставлення до праці професійна придатність 
формується у трудовій діяльності, тому до початку цієї діяльності 
можливо прогнозувати рівень професійної придатності, однак з 
певною мірою вірогідності, спираючись на діагностику методичних та 
психофізіологічних показників особистості [8, с. 138]. Вважаємо, що 
для формування поняття «професійна компетентність» означені 
визначення дають ґрунтовне розуміння його.  
Сьогодні термінологія «професійна компетентність» активно 
вводиться у науковий обіг. В умовах Європейської кредитно-
модульної системи навчання перед закладами вищої освіти стоїть 
низка завдань. Серед них виокремлюємо такі: компетентнісний підхід 
в освітньому процесі, створення освітніх програм на базі 
компетентнісної моделі майбутнього фахівця; розробка комплекту 
методичного забезпечення дисциплін, виходячи із реалій сьогодення; 
застосування інноваційних технологій, що базуються на особистісно 
орієнтованій системі; застосування інформаційних технологій. 
Нами проаналізовано окремі сучасні підходи до формулювання 
поняття «професійна компетентність». Л. Вербицька розглядає 
питання професійної компетентності з погляду психології, так як 
«психологічна освіта повинна служити зростанню власного духовного 
потенціалу, психологічної культури майбутнього фахівця, що 
передбачає уміння розумітися в інших людях, адекватно відгукуватись 
на їх поведінку, успішно взаємодіяти з ними [3, c.178]. На думку 
дослідниці професійна компетентність – це базова характеристика 
діяльності спеціаліста; вона включає як змістовий (знання), так і 
процесуальний (уміння) компоненти і має головні суттєві ознаки, а 
саме: мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і 
критичність мислення [там же, c.177]. 
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Важливими для нашого подальшого дослідження є з’ясування 
змісту цього терміну з педагогічного погляду. О. Токарчук на основі 
аналізу науково-педагогічної літератури сформульовано власне 
розуміння поняття професійна компетентність фахівця, як 
інтегративної характеристики, що передбачає наявність професійних 
знань, вмінь, навичок, ціннісних орієнтацій, професійно значущих 
якостей особистості, які дозволяють у комплексі ефективно 
вирішувати професійні завдання [10, c.77]. 
Т. Фурман, вивчаючи проблему формування професійної 
компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в 
процесі вивчення економічних дисциплін визначає ключове слово 
«професійна компетентність майбутніх фахівців економіки та 
підприємництва» таким чином: це складне багатофакторне утворення 
особистості, що включає систему наукових економічних об’єктивних 
знань і вмінь фахівця (методи економічного аналізу та статистики, 
фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік і законодавство), 
здатність адаптувати їх у професійну діяльність (менеджмент, 
маркетинг, фінансовий аналіз, аудит, бухгалтерія), ціннісних 
орієнтацій, мотивів діяльності, інтегрованих показників культури 
(мови, стилю, спілкування, ставлення до себе та своєї професійної 
діяльності, до суміжних галузей знань), а також наявність стійкої 
готовності до професійного зростання [12]. 
Натомість О. Яковчук, досліджуючи проблему формування 
професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології 
харчування в освітньому процесі коледжу, вважає, що саме 
формуванню фахової компетентності повинно належати важливе 
місце у структурі професійної компетентності майбутніх техніків-
технологів з технології харчування, оскільки фахова компетентність 
відображає вимоги до рівня підготовки майбутніх техніків-технологів з 
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технології харчування, визначає професійно-значущі якості 
особистості, характеризує здатність використовувати базові 
теоретичні знання у майбутній виробничій діяльності [13, с .52-53]. 
Дотримуємось думки Н. Болюбаш, що у формуванні професійної 
компетентності важливе значення надається тим закладам вищої 
освіти, освітня діяльність яких ґрунтується на педагогіці партнерства 
між викладачем та студентом. З цього приводу науковець пише: «В 
процесі формування професійної компетентності майбутнього 
фахівця можна виділити наступні сфери особистості викладача та 
студента, у яких відбувається первинний контакт: мотиваційно-
ціннісна, операційно-когнітивна, емоційна та вольова. Врахування 
взаємодії «викладач – студент» дає можливість представити 
внутрішню структуру процесу формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця так: потреби, мотиви, 
переконання, інтерес, воля, сприйняття, мова, невербальні системи» 
[1, с.93].  
Аналізуючи сучасні підходи до формування професійних 
компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю, Н. Трішкіна 
трактує професійну компетентність студентів торговельно-
економічного профілю як явище багатовимірне, яке представлене у 
сукупності чотирьох компонентів: світоглядно-мотиваційного, 
теоретико-когнітивного, практично-діяльнісного і функціонально-
творчого. 
Узагальнюючи окремі дослідження вчених, під професійною 
компетентністю фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності ми розуміємо комплексне, багатокомпонентне особистісно-
психологічне утворення на основі інтеграції знань, умінь і навичок, 
цілеспрямованої практичної підготовки, здатності індивідума до 
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самовдосконалення та самовираження на основі сформованих 
морально-етичних цінностей. 
Висновки. У процесі теоретичного аналізу нами з’ясовано 
сучасні підходи до формулювання поняття «професійна 
компетентність» у наукових розвідках. Закцентовано увагу на Законах 
України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про державну службу», 
довідкову літературу, що дало можливість визначити зміст поняття 
«професійна компетентність». Наукові розвідки дослідників були 
спрямовані на визначення означеної дефініції за різними напрямами 
підготовки фахівців. Подано наше бачення щодо змісту поняття 
«професійна компетентність фахівців з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності». 
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні 
компонентів професійної компетентності. 
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